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  underlining the total negligence of PK 
studies with antiparasitic drugs in infants and adolescents. Therefore it should 
be of high priority and future research interest to assess the impact of 
parasitic infections on the disposition kinetics of applied drugs (Botros et al., 
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